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UPM sepatutnyacari langkah
perkasakanbahasaMelayu
PENGUMUMAN Naib Canselor
UniversitiPutra Malaysia(UPM),
ProfDatukMohdZohadieBardaie,
bahasaInggerisbakaldijadikanba-
hasapengantarbagisemuakUrsus
kecualiKesusasteraanMelayu,Per-
adabanIslamdanPendidikanSivik
di UPM adalahtidak wajar dan
bolehmenimbulkanpelbagaim-
plikasi.
Berpuluhtahunlamanyahliba-
hasabersusahpayahmemperju-
angkanbahasaMelayusebagaiba-
hasarasrni,malahtelahtermaktub
di dalamPerlembagaanMalaysia,
namuntidakdisangkasamasekali
adacendekiawanMelayucubame-
nidakkan keperkasaanbahasa
ibundanyasendiri.
Ternyatahasratnyalangsungti-
dak relevanmeskipuntujuannya
untuk membantugraduanUPM
mudahmendapatkerjapadahari
muka.
SayabersetujupendapatPenge-
rusiPersekutuanBadanPendidikan
danPembangunanMelayu,TanSri
DrArshadAyub,iaitumasihramai
graduanyangfasihdanmengikuti
sepenuhnyapengajiandalamba-
hasaInggerismalahmerekaini le-
pasanbeberapauniversititerke-
mukadi AmerikaSyarikat,Britain
dan Australiatetapimasih tetap
menganggursehinggahariini. Se-
nariobegitumenunjukkanberke-
mampuanberbahasaInggerisbu-
kanlahjalanmudahuntukmenda-
patkerja.
Adalahmudahdifaharnibahawa
tujuanutamabelajardi universiti
ialahuntukmenimbailmupenge-
tahuan,tetapisegulungijazahsaja
bukanlahpasportatausatu-satu-
nyaasetbagimenjarninseseorang
pasti mendapatjawatanberkolar
putihdi sektorkerajaan.
Lagipunjawatankosongdalam
kerajaanbukannyabanyakjikadi-
bandingkanberibu-ribugraduan
yanglulusuniversitisetiaptahun.
Realitinya,merekabolehmem-
pergunakanilmuyangadaitu un-
tukberdikaridernikehidupanse-
lesapadamasahadapan.
Satuhakikatperludiakui,kema-
hiranberbahasaMelayumembuk-
tikanramaigraduanberjayame-
ngendaliurusandipejabatkerajaan
danswastasehinggamencapaiusia
bersarawajib55tahun.
Segala-galanyaberjalanIancar
majukearahglobalisasi.Tidakse-
dikitpunmenunjukkankejangga-
IanataululusanaliranMelayuatau
graduanMelayudari IPTA lang-
Surat Pilihan
sungtidakbolehbuatkerja,terma-
sukmembabitkanundang-undang
mahkamahdanbidangguaman.
Sayahairanbagaimanaseorang
profesorbolehberfikirandemikian?
Sepatutnyasebagaiseorangyang
bijaksanabeliaudanUPM sepatut-
nyamengaturlangkahselanjutnya
bagi memartabatkanlagi bahasa
Melayubukanmenidakkankeheba-
tannya.
Kebelakangani i negarasedang
dilandagejalabahasarojak.Nam-
paknyaharapanuntukmembetul-
kannya kanmenjadilemah.Sema-
kin terserlahsekarangsia-siadan
membuangmasa sajalahsegala
perjurnpaan,seminardan forum
bahasayangdilaksanakanolehpe-
juangbahasatermasuksarjanadan
ahli falsafahbahasaselainguru
yangbertungkus-Iurnusmenegak-
kandanbermati-matiancubame-
naikkanmartabatbahasaMelayu.
ApagunanyaditubuhkanDewan
BahasadanPustakajikadi penghu-
jungjalannyamenempuhkegagalan.
Matlamat utama penubuhan
DBP adalahuntuk mengembang
danmengukuhkankedudukanba-
hasaMelayusebagaiBahasaKe-
bangsaanyangungguldinegaraini
sebagaimanatermaktubdalamOr-
dinanDBP 1959danpindaanAkta
DBP 1972.
Berjuta-jutaringgitdibelanjakan
semata-matauntuk menjayakan
MingguBahasadanBulanBahasa
Kebangsaandi seluruhnegarase-
lamatujuhtahun(1960-1966)yang
akhirnyamenampakkankejayaan
penggabunganejaanRurnibahasa
MelayudenganbahasaIndonesia
pada1970sertaBflVleiDarussalam
padatahun1986,berlandaskanter-
bentuknya'PedomanPembentu-
kan IstilahUmumdan Pedoman
Ejaan'itu.
JikadirasakanbahasaMelayuti-
dak layakuntukdijadikanbahasa
ilmudi pusatpengajiantinggi,ke-
napatidakdibantahdariawallagi?
Apa akanterjadikepadaberatus-
ratusribu bukuUmiahdanbuku
teksyangsudahditerjemahdankini
beradadi pasaran?Atauperludi-
campakkansajaketongsampah!
Daripadakeseluruhannya,ter-
buktiwalaupunramaigraduantidak
cekapberbahasaInggeris,adabegitu
ramaigraduanmenerimaijazahpe-
ringkatPhO dalambahasaMelayu
padasetiaptahun.
Ternyatalahkedudukanbahasa
Melayutetapmantapdi matadu-
nia;keranatelahditerimapakaidi
negaraluar sepertiKorea,China,
Jepun,BelandadanRussia.
Jikaorangluarbersediameneri-
manya,kenapapulakitadiMalaysia
mahumengetepikannya?Tentulah
tidaklogik.
Derni mengembalikankeagu-
nganbahasaMelayu,sekalianorang
Melayutidakmempunyaipilihan
lainkecualiterusbergerakmajudi
bawahmote'BahasaJiwaBangsa'.
Ayuh pejuangbahasaMelayu,
nampaknyakitamasihperluberju-
angterusbagimemastikansegala
yangsudahdibinadanditegakkan
selamaini tidakdiruntubkansatu
persatu.BangsaJepundan Korea
tidakmengagungkanbahasaIngge-
ris untuk maju tetapiberikhtiar
membinateknologisambi!mence-
dukilmuyangperludariBarat.
Sekolahdan universitimereka
mengajardalambahasaJepundan
KoreatetapipengajianbahasaIng-
gerisjugadiadakan.
AMRAN CHIK,
Kluang, Johor.
